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Modos de producción de conocimiento
 Transición desde las investigaciones 
realizadas individualmente, a las basadas en 
los grupos de investigación y en las redes de 
colaboración.
 Revalorización del rol de los recursos 
humanos en la generación y difusión de 
conocimientos 




¿Qué es un grupo de investigación?
¿Cómo se define, se delimita y se 
identifica?
¿Qué son las redes de colaboración 
científica?
¿Cuáles son las motivaciones y efectos del 
trabajo en colaboración?
  
Grupo de investigación científica
 Conjunto de personas que se reúnen para 
realizar investigación en una temática dada, 
formulan uno o varios problemas de su 
interés, trazan un plan de largo o mediano 
plazo para trabajar en él y producen unos 
resultados de conocimiento sobre el tema en 
cuestión. 
 Existe siempre y cuando demuestre 
producción de resultados tangibles y 
verificables fruto de proyectos o de otras 
actividades de investigación expresadas en un 
plan de acción formalizado (COLCIENCIAS, 
2006). 
  
Redes de colaboración científica
Grupos de investigación integrados por 
investigadores de diferentes instituciones, 
sectores, países, regiones, disciplinas, etc.








Motivaciones / Efectos de la colaboración
 Enriquecer el proceso y los resultados de investigación;
 Incrementar las posibilidades de conseguir financiamiento; 
 Tener acceso a equipamientos cada vez más complejos y 
costosos; 
 Facilitar la interacción interdisciplinaria;
 Formar recursos humanos; 
 Aumentar la eficiencia, la productividad, la calidad, el 




El conocimiento sobre los grupos y las 
redes puede ayudar a:
 orientar la planificación y toma de decisiones en la 
asignación de recursos;
 optimizar el uso de infraestructuras disponibles; 
 favorecer la integración de investigadores a grupos ya 
formados;
 detectar las instituciones y países más representativos 
de los vínculos de cooperación establecidos;
 potenciar las capacidades individuales a partir de la 
promoción de la interacción con otros.
  
¿Conocen las instituciones 
cuáles son los grupos que 
realizan investigación en su 
seno y las redes de 
colaboración que integran?
  
En los registros documentales de las 
instituciones y en las fuentes bibliográficas 
hay un enorme cantidad de datos que dan 
cuenta de los modos de producción de 
conocimientos y del trabajo en colaboración,
La cuestión es:
¿Cómo obtener información a partir de esos 
datos?




Mostrar algunas estrategias para identificar y visualizar grupos de 
investigación y redes de colaboración científica, combinando 




Unidades de análisis 




nuclean a los 
investigadores 
 Demarcados por las 
relaciones que 
establecen los 
investigadores  con 
independencia de su 
afiliación o procedencia 
institucional y geográfica.
Contenido relacional - 
Momento de la relación
 Input: Vínculos establecidos 
por la participación conjunta 
en proyectos de 
investigación
 Output: Vínculos 
manifiestos a partir de las 
firmas conjuntas en las 
publicaciones (coautorías)  
  
Caso 1. Datos existentes sobre proyectos e investigadores 
que integran proyectos
  
Caso 1. Identificación y visualización de los grupos 
nucleados por área temática
  
Caso 2. Datos existentes sobre grupos y redes en bases e 
datos bibliográficas
  
Caso 2. Identificación y visualización de grupos y redes 
centrados en el output
  
Caso 2. Identificación y visualización de grupos y redes 
centrados en el output
  
Si volvemos a la definición de
 grupo de investigación…
… y considerando aquellas disciplinas cuyos principales resultados son 
publicaciones … 
¿Deberíamos esperar ciertas correspondencias entre los grupos definidos 
en el input y los grupos emergentes a partir del análisis de los output?  
  
Caso 3. Composición y dinámica de grupos. Análisis en 
perspectiva comparada input-output
 Fuente: curriculum vitae de docentes investigadores de un 
Departamento Académico
 Recolección de datos del período 2000-2009 sobre:
 Participación en proyectos
 Publicaciones (artículos en revistas y ponencias de congresos)
 Determinación de categorías de actores e inclusión de 
información atributiva
 Reconstrucción de relaciones por participación conjunta en 
proyectos y coautorías
 Identificación / visualización / caracterización de grupos
  
A) Composición de los grupos desde la perspectiva de la 
participación conjunta en proyectos de investigación (2000-2009)
  
B) Composición de los grupos desde la perspectiva de las firmas 
conjuntas de publicaciones (2000-2009)
  
Conclusiones
 Aunque existen muchas actividades y 
colaboraciones informales que están en el 
origen del proceso de comunicación científica 
y que no quedan registradas ni en los 
proyectos ni en las publicaciones,
 la aproximación metodológica propuesta tiene 
un enorme potencial para contribuir al estudio 
de los modos de producción de conocimiento 
y de los entornos de trabajo en colaboración.
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